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グッズによる耳損傷-富山県の実態調査一-第278
回日耳鼻北陸地方部会連合会， 1997， 11，金沢.
61) 本島ひとみ渡辺行雄，将積日出夫，森滋
夫:温度眼振反応中の水平性耳石眼反射の検討.
第278回日耳鼻北陸地方部会連合会， 1997， 1， 
金沢
62) 安村佐都紀渡辺行雄，本島ひとみ，安部英
樹，稲葉博司:耳鼻咽喉科領域の漢方治療支援シ
ステムの構築(第2報).1997， 1，金沢.
@その他
1) 渡辺行雄，将積日出夫，赤荻勝一，安村佐都紀，
水上裕紀子:特定地区メニエール病調査データベー
ス構築とその問題点.厚生省特定疾患聴覚・平衡
機能系疾患調査研究班前庭機能異常平成8年度
研究報告書， 44・46，197. 
2) 渡辺行雄，将積日出夫，水上裕紀子，安村佐都
紀，赤荻勝一:特定地区医療機関調査に基づくメ
ニエール病確実例有病率調査.厚生省特定疾患聴
覚・平衡機能系疾患調査研究班前庭機能異常平成
8年度研究報告書， 47・49，197. 
3) 渡辺行雄， 麻生伸，将積日出夫:メニエー
ル病の診断基準:特にメニエール病疑い例の検討.
厚生省特定疾患聴覚・平衡機能系疾患調査研究班
前庭機能異常平成8年度研究報告書， 50-52， 1ω7. 
4) 渡辺行雄， 浅井正嗣，清水勝利:体平衡検査
からみた前庭障害患者のdisability評価.厚生省
特定疾患聴覚・平衡機能系疾患調査研究班前庭機
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@著書
1) 秋元晋，布施秀樹:腎臓症候群ーその他の腎
臓疾患を含めて一: (下巻)嚢胞性腎孟尿管炎.
日本臨床 領域別症候群シリーズNo.17: 684・fs7，
1997. 
@原著
1) Futatsuya R.， Kimura H.， Maeda M.， Shoji 
M.， and Honda T.: Assessment of intrinsic 
radiosensitivity of human bladder cancer 
celllines using colorimetric-MTT and micro-
nucleusassays. Radiat. Oncol. Invest.， 4:249・
254， 1996. 
2) Homma Y.， Akaza H.， Okada K.， Yoko-
yamaM.， Moriyama N.， Usami M.， Hirao 
Y.， Tsushima T.， Sakamoto A.， Ohashi Y.， 
Aso Y.， and Prostate Cancer Study Group: 
Preoperative endocrine therapy for clinical 
stage A2， B， and C prostate cancer* An 
interium report on short-term effects. Int. 
J. Urol.， 4: 144-151， 1997. 
3) Kishi H.， Okumura A.， Tong J-J.， Sugiyama 
E.， Matsuno H.， Minowada J.， Kanai T.， 
Nishimura Y.， Muraguchi A.: A murine mono-
clonal antibody (928) recognizing a new-
epitope formed with a combination of HLA-
DPA1*0201 and DPB1キ0301gene products. 
Human Immunol.， 56:114-124， 1997. 
4) Ohta S.， Fujishiro Y.， Fuse H.: Polidoca-
nol sclerotheraphy for simple renal cysts. 
Urol. Int.， 58: 145・147，1997. 
5) Akimoto S.， Ichikawa T.， Akakura K.， and 
Shimazaki J.: Prostate-specific antigen 
levels from a mass screening program using 
能異常平成8年度研究報告書， 53・55，1997. 
5) 渡辺行雄，麻生伸，日野美奈子，木村寛:
長時間聴力変動を繰り返した幼児難聴とめまい.
厚生省特定疾患聴覚・平衡機能系疾患調査研究班
前庭機能異常平成8年度研究報告書， 86-88， 197. 
6) 渡辺行雄:花粉症と通年性アレルギー.北日本
健康セミナー， 1997， 4，富山.
7) 渡辺行雄:難治性めまい難聴疾患の取扱い.
越耳鼻咽喉科医会， 1997， 6，新潟.
8) 渡辺行雄 :ENG記録の見方.第14回日本平衡
神経科学会医師講習会， 1997， 7，富山.
9) 麻生伸:乳幼児の聴力の発達と言葉.平成9
年度富山県母子保健指導者研修会， 1997， 8，富
山.
10) 渡辺行雄:めまい患者の取り扱い一診断から治
療まで一.下新川郡医師会学術講演会・生涯教育
講座， 1997， 8，富山.
11) 渡辺行雄:高齢者とめまい.
祉医療研究会， 1997， 9，富山.
12) 浅井正嗣:平衡機能検査について.第11田中
部地区生理検査研修会， 1997， 1，富山.
13) 武田精一:ホームページの作り方.第17回医
療情報学連合大会チュートリアル， 1997， 11，神
戸.
14) 渡辺行雄:音響外傷.
ク， 1997， 12. 
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